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富山大学人間発達科学部紀要　第 13 巻第 1号：1− 13（2018） 学術論文
Ⅰ　研究の目的
　平成元年の学習指導要領改訂において新設された
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2  　問題解決学習の抱える課題を，平成 29 年度に
実施された富山県の授業実践では，どのようにし
て解決しようとしているのか。











2  　平成 29 年版学習指導要領生活科は，問題解決
学習を継承しているのかどうか，検討する。



















































































































う。そこで，わずか 4 年後，文部省は昭和 26 年版
学習指導要領において社会科を実践しやすい形に整



















































































　昭和 22 年版学習指導要領および昭和 26 年版学習
指導要領では，社会科とは，すなわち問題解決学習
であり，「社会科らしい社会科」と評された。ただし，





























































































































































きない。現在，第 3 学年の社会科の授業時数は 70















　平成 29 年版学習指導要領が告示され，平成 30 年
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